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1．　速やかなる対外経済発展方式の転換
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1．2 外資導入重視から「引進来」（外資導入）
と「走出去」（海外進出）双方重視への転
換
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1．3 貨物貿易の発展重視から貨物・サービス
貿易双方の発展重視への転換
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1．4 政策優遇型加工貿易から通常の産業内貿
易への転換
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1．5 バイラテラルな経済貿易関係を中心とし
た発展からバイラテラル・マルチラテラ
ル・リージョナル・サブリージョナル経
済貿易合作発展への転換
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1．6 土地や廉価な労働力などの賦存要素現状
優位から新国際競争優位への転換
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（2）企業の技術革新能力と製品の研究開発能
力の向上，国際的基準の制定への積極的
参加
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（3）本物生産へのしぼり込み，管理刷新によ
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（8）産業移転過程で沿海地域と内陸部との相
互関連・補完的専業分業関係の構築
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2． グローバル経済における中国の演ず
る役割に対する認識の転換
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